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млрд.руб. и отгрузки сливок пастеризованных – 32 млрд.руб., получена прибыль от реализации 
сыров жирных 26,4 млрд.руб., сухих молочных продуктов – 242 млрд.руб., казеина – 17,9 
млрд.руб., нежирной продукции – 2,9 млрд.руб. 
Чистые убытки составили 97,5 млрд.руб. Рентабельность реализации +5,6%, рентабельность 
продаж составила +5,1%. На получение конечного финансового результата деятельности предпри-
ятия наибольшее влияние оказывают выплаты процентов за пользование кредитами – 147 193 
млн.руб. (в т.ч. Слуцк 91 млрд.руб.), убыток от курсовых разниц – 65 415 млн.руб., налог на неза-
вершенное строительство – 4 193 млн.руб., от продажи валюты – 4 226 млн.руб., спонсорская по-
мощь – 1066 млн.руб., прочие операции – 1 461 млн.руб. 
Для дальнейшего увеличения эффективной деятельности предприятия необходимо: 
 расширение ассортимента. Наиболее перспективным направлением станут творожные 
десерты, а также порционные сыры; 
 повышение качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости, что делает 
ее более привлекательной для потребителя, планируется выпуск новых рентабельных видов про-
дукции; 
 повышение эффективности производственно–хозяйственной деятельности предприя-
тий молочной промышленности; 
 направление инвестиций на приобретение нового технологического оборудования, что 
позволит повысить качество выпускаемой продукции и повысить производительность труда; 
 использование в сыроделии новых технологических процессов. 
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Гречиха – одна из важнейших крупяных культур, которая  отличается высокой питательной 
ценностью и сбалансированным легкопереваримым белком, приближающимся по своему  амино-
кислотному составу к белку животного происхождения. В крупе содержится достаточно много 
хорошо усвояемых белков 10 – 18%, 60–84% крахмала, 2–3% жира, 0,3–0,5% сахара, много клет-
чатки, витамины В1, В2, В6, РР фолиевая кислота, каротин, органические кислоты (лимонная, яб-
лочная, щавелевая), минеральные вещества – кальций, железо, фосфор, цинк, медь, йод, бор и дру-
гие микроэлементы [1].  
Посевные площади гречихи в мире составляют около 3 млн. га. Основные регионы возделыва-
ния Китай, Россия, Украина, страны Восточной Европы, Канада, США, Япония и Индия. Лидера-
ми валовых сборов являются Китай, Россия и Украина, которые производят около 91 % мирового 
объема зерна гречихи [2].  
Производство гречневой крупы в расчете на одного жителя республики составляет 0,7–1,5 ки-
лограмма в год, или 12–25% от потребности, что не обеспечивает население гречневой крупой да-
же по минимальным медицинским нормам потребления, а это шесть килограммов крупы на чело-
века в год. В то же время выращивать гречиху выгодно даже при уровне урожайности 11 ц/га, за-
траты на гектар не превышают 200 долларов [3]. 
Основной продукт, вырабатываемый из гречихи, – гречневая крупа, обладающая высокими 
вкусовыми и диетическими свойствами. Ее потребление особенно актуально для жителей мегапо-
лисов и районов с неблагополучной экологией [4]. Поэтому получение высокой и стабильной 





В последние годы в Беларуси отмечается нестабильное производство гречневой крупы (рису-
нок 1) и ориентация на расширение импорта из России, для этого приходится изыскивать дефи-




Рисунок – Урожайность и площади посева гречихи в Беларуси 
 
Источник: [4, с. 55] 
 
Площади посева гречихи в 2014 году по сравнению с прошлым годом сократились более чем в 
1,5 раза и достигли минимальной отметки за последние 4 года. В то же время при заинтересован-
ном отношении к культуре Беларусь вполне может не только закрывать крупой гречихи внутрен-
ний рынок, но и поставлять ее на экспорт.   
Стабилизировать валовые сборы зерна гречихи можно двумя путями: расширением площадей 
и/или повышением урожайности. Последнее предполагает использование новейших сортов и усо-
вершенствование агротехнических приемов их возделывания, что делает возможным насыщение 
продовольственного рынка страны крупами отечественного производства. 
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Сахарная свекла – главная сахароносная и техническая культура в Республике Беларусь, возде-
лываемая в целях получения основного сырья для сахарной промышленности и, служащая одним 
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